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Dwi Ayuningdyah. Analisis Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi 
Perhotelan (Studi Kasus pada Patra Semarang Convention Hotel). 
 
 Perkembangan yang semakin pesat dalam teknologi informasi pada 
beberapa tahun terakhir memungkinkan bagi suatu organisasi untuk dapat 
mengumpulkan dan mengolah data agar dapat dijadikan informasi yang 
bermanfaat. Saat ini banyak perusahaan yang melakukan pengembangan terhadap 
sistem informasinya, salah satunya adalah Patra Semarang Convention Hotel. Hal 
terpenting dalam pengembangan sistem adalah implementasi sistem. 
Implementasi merupakan tahap akhir dari pengembangan sistem. Pengembangan 
sistem dapat dikatakan berhasil apabila sistem berhasil diimplementasikan. Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis keberhasilan 
implementasi sistem informasi pada Patra Semarang Convention Hotel. 
 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan penelitian deskriptif, dimana peneliti hanya menguraikan kondisi 
yang ada dan memberikan analisis terhadap fenomena tersebut. Sebagai 
responden digunakan 37 data dari responden dengan menggunakan kuesioner. 
Dimana responden diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling. 
 Hasil studi menunjukkan bahwa faktor-faktor yang diamati dalam 
penelitian (kualitas sitem, partisipasi pengguna, pemahaman pengguna, kepuasan 
pengguna dan manfaat sistem), ternyata faktor dari pengguna yaitu pemahaman 
pengguna, yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem. 
 
Keyword : kualitas sistem, partisipasi pengguna, pemahaman pengguna, 








1.1 Latar Belakang 
Perkembangan yang semakin pesat dalam teknologi informasi pada 
beberapa tahun terakhir memungkinkan bagi suatu organisasi atau perusahaan 
untuk dapat mengumpulkan dan mengolah informasi untuk dapat dijadikan 
data yang berguna dalam jumlah yang besar. Istilah informasi bukan 
merupakan sesuatu yang asing bagi suatu perusahaan baik perusahaan jasa 
maupun perusahaan manufaktur. Namun masalah informasi terkadang 
menjadi salah satu kendala untuk mencapai tujuan perusahaan karena sistem 
informasi yang tidak terkendali, manual, dan tidak praktis. Dengan semakin 
pentingnya informasi dan pengelolaan data pada banyak bidang aspek 
kehidupan, kemajuan teknologi informasi membuat semua orang dapat 
mengetahui apa saja yang ingin mereka ketahui dengan segera. 
Mengarah pada kondisi pentingnya informasi agar memperoleh 
informasi yang berkualitas merupakan tantangan bagi pihak manajemen 
untuk dapat menetapkan suatu kebijakan dan membuat suatu keputusan yang 
bersifat strategis dan handal terhadap bidang usaha yang ditekuninya. Dalam 
upaya untuk dapat menciptakan suatu kebijakan dan pengambilan keputusan 
yang handal tersebut diperlukan suatu sistem yang akurat, relevan dan tepat 




diperlukan suatu sistem yang dikenal dengan sistem informasi. Sistem 
informasi akan bekerja dengan baik jika ditunjang dengan fasilitas 
penyimpanan data yang diperlukan secara tepat dan mudah ketika informasi 
tersebut dibutuhkan. 
Karena keterbatasan kemampuan seseorang dalam mengelola file-file 
yang memiliki jumlah sanggat banyak, maka dibutuhkan suatu sistem infor 
masi berbasis komputer untuk menyimpan data-data tersebut dalm sebuah 
basis data yang dapat menampung data dengan jumlah yang sangat banyak. 
Tidak hanya dapat menampung saja tetapi juga dapat mempermudah 
pengelolaannya untuk mengatur, membantu, mempercepat dalam penyediaan 
informasi pada pihak yang membutuhan. 
Saat ini banyak perusahaan yang mengunakan sistem informasi 
berbasis komputer, namun sisitem tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan 
informasi. Karena hal tersebut maka diperlukan sebuah sistem baru yang 
dapat memenuhi seluruh kebutuhan informasi. Selain dapat memenuhi 
kebutuhan akan informasi, sistem harus menghasilkan informasi dengan cepat 
dan akurat. Hal ini untuk memperbaiki sistem yang sudah ada. Pergantian 
sistem lama ke sistem baru disebut pengembangan sistem. Hal terpenting 
dalam perkembangan sistem adalah implementasi sistem. Implementasi 
merupakan tahap akhir dari pengembangan sistem. Implementasi sistem 
merupakan penentu apakah pengembangan sistem berhasil atau tidak. 





Patra Semarang Convention Hotel merupakan salah satu perusahaan 
jasa perhotelan terbesar di kota Semarang. Pertama didirikan Patra Semarang 
Convention Hotel merupakan hotel bintang tiga dengan nama Hotel Motel 
Patra Jasa Semarang. Patra Semarang Convention Hotel terus melakukan 
perkembangan hingga akhirnya menjadi hotel bintang lima. Dengan 
berkembangnya Patra Semarang Convention Hotel maka berkembang pula 
sistem informasinya. Saat menjadi hotel bintang tiga Patra Semarang 
Convention Hotel menggunakan sistem informasi manual. Pada saat menjadi 
hotel bintang empat, sistem manual tersebut kurang dapat memenuhi 
kebutuhan informasi dan kurang cepat dalam menghasilkan informasi. Karena 
hal tersebut maka Patra Semarang Convention Hotel menggunakan sistem 
informasi berbasis komputer dengan menggunakan aplikasi hotel sistem yang 
dibuat sendiri oleh tim IT Patra Semarang Convention Hotel. Namun pada 
saat Patra semarang Convention Hotel berkembang menjadi hotel bintang 
lima sistem informasi tersebut masih memiliki kekurangan, hal tersebut 
dikarenakan sistem informasi  berbasis komputer dengan menggunakan 
aplikasi hotel sistem masih memerlukan sistem manual. Sistem manual ini 
dapat menghambat penyampaian informasi dan pelayanan. Karena sistem 
tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan informasi dan kurang cepat dalam 
menyampaikan informasi maka Patra Semarang Convention hotel melakukan 
pengembangan sistem. Patra Semarang Convention Hotel merubah sistem 
informasi bebasis komputer dengan aplikasi Fidelio. Aplikasi Fidelio ini 




jasa perhotelan. Untuk memastikan apakah pengembangan sistem informasi 
tersebut berhasil maka perlu diimplementasikan. Terdapat beberapa faktor 
dalam keberhasilan implementasi sistem yaitu kualitas sistem, partisipasi 
pengguna, pemahaman pengguna, kepuasan pengguna dan manfaat sistem. 
Bila sistem informasi tersebut berhasil diimplementasikan maka berhasil pula 
pengembangan sistem tersebut. 
Dengan adanya permasalahan tersebut maka peneliti memberi judul  
penelitian ini Analisis Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi 
Perhotelan (Studi Kasus Aplikasi Fidelio pada Patra Semarang 
Convention Hotel). 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dari latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang muncul 
adalah bagaimana keberhasilan implementasi sistem informasi perhotelan 
dengan aplikasi fidelio pada Patra Semarang Convention Hotel ditinjau dari : 
kualitas sistem, partisipasi pengguna, pemahaman pengguna, kepuasan 
pengguna, manfaat sistem. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan 
menganalisis keberhasilan implementasi sistem informasi perhotelan pada 
Patra Semarang Convention Hotel ditinjau dari : kualitas sistem, partisipasi 




1.4 Manfaat Penelitian 
1. Secara Praktis 
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk 
pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan atau teori yang selama 
ini sudah didapatkan pada waktu kuliah. 
2. Secara Teoritis 
1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
bagi perusahaan yang bermanfaat, mengenai implementasi sistem. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian 
yang akan datang khususnya mengenai implementasi sistem. 
